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第一に、 Si(OOl)表面に対するカルボニル結合の反応'性を明らかにするために、 X線光電子分光法 (XPS) 、 FT-IR、
走査型トンネル顕微鏡 (STM) 、密度汎関数法 (DFT) 計算を用いて、カルボニル化合物の Si(OOl)表面への吸着に
ついて研究した。 XPS、 FT-IR、 STM を用いてアセトンの吸着構造を同定した結果、 4 員環と解離反応種の 2 種類の
吸着構造が生成することが明らかになった。さらに STM 観察により、 2 種の表面種の生成比の反応温度依存性が確






























以上のように本論文は、有機分子と Si(OOl)表面に関する反応メカニズムの解明及び DNA 一分子測定の発展に大き
く貢献した。よって博士(理学)の学位論文として十分価値があるものと認める。
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